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Long.Total (cm) 1 2 3 4 6 total
13 4 4
14 20 20
15 25 25
16 29 29
17 25 25
18 22 4 26
19 13 6 19
20 11 13 24
21 6 15 21
22 1 16 17
23 20 20
24 18 1 19
25 11 9 20
26 6 11 17
27 5 12 17
28 2 16 18
29 14 3 17
30 7 3 10
31 7 4 11
32 5 5 10
33 5 5 10
34 3 3
35 1 1
36 2 2
37
38 1 2 3
39 2 2
40
Total individuos 156 116 87 27 4 390
Lt promedio (cm 16.7 22.6 28.3 32.3 38.5
Edad (años)
?????????????????????????????????????????????????????? 
Callao 1996
Long.Total (cm) 1 2 3 4 5 6 total
13 5 5
14 9 9
15 10 10
16 12 12
17 14 14
18 11 1 12
19 13 6 19
20 5 10 15
21 1 17 18
22 22 22
23 17 2 19
24 15 5 20
25 11 8 19
26 10 12 22
27 6 12 1 19
28 2 12 2 16
29 1 12 3 16
30 1 18 4 23
31 16 5 21
32 9 12 21
33 4 18 22
34 3 20 23
35 1 8 1 10
36 1 7 8
37 5 2 7
38 3 1 1 5
39 2 2 2 6
40 2 2
41 1 1
Total individuos 80 119 115 90 6 6 416
Lt promedio (cm) 16.7 23.0 28.8 33.5 37.5 39.5
Edad (años)
???????????????????????????????? ????????????????? 
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Long.Total (cm) 1 2 3 4 5 6 total
13 9 9
14 29 29
15 35 35
16 41 41
17 39 39
18 33 5 38
19 26 12 38
20 16 23 39
21 7 32 39
22 1 38 39
23 37 2 39
24 33 6 39
25 22 17 39
26 16 23 39
27 11 24 1 36
28 4 28 2 34
29 1 26 6 33
30 1 25 7 33
31 23 9 32
32 14 17 31
33 9 23 32
34 3 23 26
35 1 9 1 11
36 1 9 10
37 5 2 7
38 4 1 3 8
39 2 2 4 8
40 2 2
41 1 1
Total individuos 236 235 202 117 6 10 806
Lt promedio (cm) 16.7 22.8 28.6 33.2 37.5 39.1
Edad (años)
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 a :??????????????????
 b :??????????????????
 Ro : ??????????????????????????? ??
Relación entre el radio total de los 
otolitos y el tamaño de las marcas 
de los anillos de crecimiento.- La 
?????????????????????????????????????
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Pesos medios por grupo de edad.- 
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DISCUSIÓN
De la determinación de edad me-
diante la interpretación de los 
anillos de crecimiento de los oto-
litos.- ????????????????????????????
????????? ??? ??????????????? ??? ????
anillos de crecimiento de los oto?
????????????????????????????????
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De la distribución de los grupos 
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